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Третій підхід передбачає збереження повноцінного державного мовлен-
ня та утворення на новій матеріальній й організаційній основі системи 
суспільного мовлення.
Слід зазначити, що 17 квітня 2014 р. Верховна Рада України прийняла 
Закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення України», в якому перед-
бачено, що зазначена компанія створюється на базі національної телеком-
панії, радіокомпанії, «Укртелефільму», державних телекомпаній «Всесвітня 
служба “Українське телебачення і радіомовлення”», телерадіокомпанії 
«Культура» та ін. Законом передбачено, що компанія фінансується за рахунок 
бюджету протягом чотирьох років з дня набирання чинності цього Закону. 
Після цього періоду компанія може фінансуватися за рахунок продажу влас-
них програм, добродійних пожертвувань, інших надходжень. Фінансування 
телекомпанії з бюджету становитиме 0,2 % витрат держбюджету. При цьому 
Закон обмежує кількість реклами на суспільному телеканалі, її розмір не 
може перевищувати 5 % часу протягом години. 
Прийняття цього Закону є важливим кроком у формуванні суспільного 
мовлення в Україні. І тепер постає запитання: яким чином запровадити про-
гресивну систему національного телерадіомовлення за нинішніх політичних 
та економічних умов так, щоб уникнути вад перехідного періоду і забезпе-
чити виконання всіх суспільно важливих завдань, які нині покладено на 
державне телебачення і радіо? Адже вкрай важливо забезпечити процес 
розвитку та популярізації інституту суспільного мовлення серед суспільства 
та позиціонування тієї важливої мети, яку воно несе для розвитку грома-
дянського суспільства в Україні. 
О. и. Поклонская, соискательница
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА В УКРАИНЕ
В функционировании средств массовой информации журналистская 
деятельность является ключевой, именно поэтому вопросам ее регламента-
ции и защиты прав и свобод журналистов в Украине посвящен ряд законов, 
которые соответствуют в обозначенной сфере международно-правовым 
стандартам. Украинское законодательство в части регулирования свободы 
слова и распространения информации все больше стандартизируется под 
воздействием международных правовых положений. Информационные про-
цессы приобретают все более глобализованный характер, что ведет к поис-
ку одинаковых правовых решений в их регулировании. 
Правовые основы деятельности журналистов в Украине определены 
Конституцией Украины, законами Украины «Об информации», «О печатных 
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средствах массовой информации (прессе) в Украине», «Об информационных 
агентствах», «О телевидении и радиовещании», «О государственной под-
держке СМИ и социальной поддержке журналистов» и другими норматив-
но-правовыми актами. Статья 34 Конституции Украины гарантирует каж-
дому человеку и гражданину Украины право на свободу мысли и слова, на 
свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право 
свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию 
устно, письменно или иным способом. Осуществление этих прав может быть 
ограничено законом, который в Украине соответствует европейской доктри-
не свободы информации, которая допускает случаи, когда эта свобода может 
быть ограничена. В ч. 3 ст. 15 Конституции Украины установлено, что цен-
зура в Украине запрещена.
В Законе Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) 
в Украине» дано определение журналиста редакции печатного средства мас-
совой информации: это творческий работник, который профессионально со-
бирает, получает, создает и занимается подготовкой информации для печат-
ного СМИ и действует на основании трудовых или других договорных 
отношений с его редакцией или занимается такой деятельностью по ее по-
ручению. В этом же Законе прописаны его права и обязанности. В Законе 
Украины «Об информации» закреплены гарантии деятельности СМИ и жур-
налистов. При выполнении профессиональных обязанностей журналист 
имеет право осуществлять письменные , аудио- и видеозаписи, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законом; имеет право беспрепятственно 
посещать помещения субъектов властных полномочий, быть лично приняты-
ми должностными и служебными лицами, кроме случав, определенных за-
конодательством; также журналист имеет право не раскрывать источник 
информации, кроме случаев, когда его обязали к этому решением суда на 
основании закона. В Законе Украины «О телевидении и радиовещании» дано 
определение телерадиожурналиста как штатного или внештатного творческо-
го работника телерадиоорганизации, который профессионально собирает, 
получает, создает и готовит информацию для распространения. На практике 
нередко возникают проблемы в отношении доступа журналистов к необходи-
мой им информации. Чтобы избежать этого, субъект властных полномочий 
осуществляет аккредитацию журналистов, общий порядок которой приведен 
в Законе Украины «О порядке освещения деятельности органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массо-
вой информации». В ст. 17 Закона Украины «О государственной поддержке 
СМИ и социальной защите журналистов» установлена ответственность за 
посягательство на жизнь и здоровье журналиста, другие действия против него 
и ответственность журналиста за нанесенный им моральный (неимуществен-
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ный) вред. Ответственность за совершение преступления против журналиста 
в связи с выполнением им профессиональных обязанностей или препятство-
вание его служебной деятельности приравнивается к ответственности за со-
вершение таких же действий против работника правоохранительных органов. 
Служебная деятельность журналиста не может быть основанием для его 
ареста, задержания, а также изъятия собранных, проработанных, подготов-
ленных материалов и технических средств, которыми он пользуется в своей 
работе. В ст. 171 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность 
за умышленное препятствование законной профессиональной деятельности 
журналистов, преследование журналиста за выполнение профессиональных 
обязанностей, за критику, осуществляемые служебным лицом или группой 
лиц по предварительному сговору.
Несмотря на то что украинское законодательство в отношении регулиро-
вания деятельности журналистов соответствует положениям международных 
актов, оно требует дальнейшего совершенствования и модернизации, посколь-
ку профессия «журналист» в нашей стране становится все более уязвимой 
и опасной. Начиная с 2010 г., в стране резко ухудшилась ситуация с давлением 
на журналистов, созданием препятствий их деятельности со стороны силовых 
структур и местной власти, а в 2013 г. Международная правозащитная орга-
низация «Репортеры без границ» признала Украину худшим местом в Европе 
для работы представителей СМИ. В 2012 г. было зафиксировано 80 нападений 
на журналистов, в 2013 г. их количество увеличилось в 1,5 раза и составило 
120 случаев. Правозащитники считают, что в отличие от России и Белоруссии, 
где существуют цензура и юридические способы давления на журналистов, 
в Украине практикуют физическое насилие.
В. С. Ткаченко, здобувач
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ  
ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ У М. ХАРКОВІ
Сучасне місцеве самоврядування важко уявити без такої важливої скла-
дової, як органи самоорганізації населення (ОСН), адже ці суспільні утво-
рення покликані відігравати важливу роль у житті громад, що прагнуть 
розвиватися згідно зі стандартами демократичної держави. «Система міс-
цевого самоврядування не може вважатися завершеною, якщо самовряду-
вання відсутнє на низовому рівні, найбільш наближеному до населення, 
тобто на рівні будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону, маленького села або 
селища» [3, с. 706].
